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1849 年, 这些论文以社论形式于 4 月 5－8 日和
11 日在《新莱茵报》发表 , 标题为《雇佣劳动与资
本》。1880 年, 它们首次按马克思的愿望作为单行






的经济学说, 更好发挥这部著作的宣传作用 , 在



























—— 重 温《 雇 佣 劳 动 与 资 本 》的 启 示
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价值? 关于前者 , 只需详细阅读《资本论》第 1 卷












的。此后, 社会进步了, 人类的需要升级了, 但生产
却发展得更快。一个人劳动所得能供养的人数不
断增加。如 1870 年美国的农业人口占全国总人口














































































劳动力 , 这种消费是“生产性”的 , 因为“这种力量
不仅能补偿工人所消费的东西, 并且还使积累起
来的劳动具有比以前更大的价值。”[1](P341)例如, 一
个农场主每天付给一个短工 5 银格罗申, 短工就



































































帜 , 把私营经济改称“民本经济”, 说它“就是以民






















































































































































距会随着经济增长呈现倒 U 形发展趋势, 我国也
有不少人在“卖拐”, 但时至今日仍然见不到这个
美妙的拐点。提出这一假说的库兹涅茨就承认, 这
篇关于倒 U 曲线的论文, “大概是 5％的经验资料
和 95％的推测 , 其中也许还可能有痴心妄想之
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提供的数据, 1973 年 , 20%最富有的家庭收入占美
国总收入的 44%; 而到 2002 年 , 这一比例已经增
至 50%。对社会最下层的 20%的家庭而言, 他们的
收入占美国总收入的比例则从 1973 年的 4.2% ,






们也会接受这种现实。问题是, 从上世纪 90 年代





地区农民工平均月工资只有 600 元左右, 和他们
父辈 20 多年前外出打工时的收入水平相差不大,
而“不变”的背景却是中国经济 9.5%的高增长。[12]
据《瞭望》杂志 2008 年第 2 期的报道, 我国职工工
资 占 GDP 的 比 重 , 1980 年 、1990 年 、2000 年 和
2004 年 、2005 年 、2006 年 分 别 为 17% 、15.8% 、
10.7%和 10.6%、10.8％、11.1%。2003 年我国劳动
分配率为 57.6％, 2005 年降为 41.4％, 两年之内
下降了 16 个百分点, 与此对应的则是资本分配的
比重达到 1/3 以上 ( 这里还不包括大量存在的隐
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